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抄  録 本研究では，動作同期と社会的コミュニケーションとの関連について発達的視点から検討する
ための基礎的研究を行うため，ニ者間対面状況における足踏み動作について，幼児を対象に実験を実施し
た。 
実験には年長児 6名（男児 1名，女児 5名），3ペアが参加した。2名の幼児が向かい合って立ち，その
場で任意の速さで足踏みを行った。足踏みの開始から 20 秒間は二人の間をカーテンで遮断してお互いの







Abstract This fundamental study investigated the relationship between synchronized stepping and social 
communication by pre-school children. Three pairs (six 6 year-old infants; one boy and five girls) participated 
in this experiment. Two infants faced each other and were instructed to step at their own pace. In the first 
half (20 seconds), the curtain was closed between the children so that they could not see each other, and the 
second half (20 seconds), the curtain was open and the infants could see each other. They were only instructed 
to continue stepping during the trial. In this study, 3D motion analysis was done using coordinates of the 
heels, which analyzed the moment when the foot reached the peak height. The results revealed the possibility 
that synchronized stepping automatically occurs only when the curtain was open. 
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都内大学内保育施設に通う 5 歳児（5.7±0.48 歳）
6名（男児 1名・女児 5名）が実験に参加した。6名



























図 1．実験手続きのイメージ  
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1） カーテン閉期：足踏み開始より 15 秒後～カー
テンが開き始めるところまで（5秒間） 
2） カーテン開期：カーテンが開いてから 15 秒後
～足踏み終了合図まで（5秒間） 
の映像を本研究の分析に用いた。 
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